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PARA EL EMPLEO DE ESTE MATERIAL 
El presente material, da a conocer los factores que 
propiciaron el auge del petróleo, su implicación en las 
cuestiones de crisis de la economía en su lucha por el 
endeudamiento externo de 1982 a 1987, como parte 
fundamental del objeto de estudio de la Historia 
Económica México. 
  
Este material se elaboró en el programa Power Point, y 
presentado en PDF para evitar cualquier distorsión en 
imágenes y cuadros. Los requerimientos de proyección 
son compatibles con las nuevas versiones de Office. 
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Estas diapositivas permitirán al alumno conocer los 
factores que propiciaron el auge del petróleo 
(Enfermedad Holandesa) su implicación en la crisis de 
deuda durante el periodo de 1982 a 1987, como parte 
fundamental del objeto de estudio de la Historia 
Económica México. 
 
La unidad de aprendizaje 6. El auge del petróleo, 
derrumbe y crisis de la deuda (1982-1987), da los 
elementos necesarios para explicar  el Auge y 
posteriormente la crisis de petróleo y deuda dentro y 
fuera del territorio mexicano. 
PROPÓSITO 
I. ENFERMEDAD HOLANDESA Y FUGA DE DIVISAS: 
a). Que es la Enfermedad Holandesa 
 El término Enfermedad Holandesa, hace 
referencia a una situación de coyuntura 
económica, que consiste en un aumento 
significativo de los ingresos del  país, 
atribuidos al descubrimiento de un recurso no 
renovable.  
 Dicho de otra manera, “Enfermedad 
Holandesa” es el impacto  originado por el 
auge de la exportación primaria de un recurso 
no renovable (crecimiento inesperado en sus 
ingresos en divisas), generado por  un 
crecimiento basado en un producto primario  
exportable (commodity).  
I. ENFERMEDAD HOLANDESA Y FUGA DE DIVISAS: 
a). Que es la Enfermedad Holandesa 
1938 
El 18 de marzo, el Presidente Lázaro 
Cárdenas decreta la expropiación de  
17 compañías petroleras a favor de la 
Nación. 
Creacion de PEMEX. 
1973 
Aumento de los 






alcanzan los 40 mil 
194 millones de 
barriles. 
1981  





de patroleo se 
ubicaron en un 
millon  298 mil de 
barriles diarios. 
Esta enfermedad se presenta 
en los 80´s, el principal  
problema se dio con el fuerte 
aumento en los precios del 
petróleo en conjuntó con el 
descubrimiento de yacimientos 
lo que dio como consecuencia 
la entrada masiva de divisas.  
I. ENFERMEDAD HOLANDESA Y FUGA DE DIVISAS: 
b). La Enfermedad Holandesa en México 
El incremento de la demanda de divisa provocó 
una apreciación significativa del peso mexicano, 
restándole competitividad a las exportaciones de 
otros sectores, los sectores a los que más afectó 
fueron: la minería, el transporte y la construcción. 
 
Origen:  
I. Enfermedad Holandesa y fuga de divisas: 
c). Consecuencias en la economía mexicana 
Al haber un aumento 
en el ingreso de 
divisas al país se 
genero una 
apreciación de la 
moneda. 
Apreciación del peso 








Aumento del PIB 
y de los ingresos 
del país. 
Se genero una 
perdida de 
competitividad de las 
exportaciones ya que 
hubo un 
ecaresimeinto de 
bienes y servicios que 




Objetivo:  “No  depender del capital extranjero” 
Medidas:  
•Reducir el déficit presupuestario y disminuir el gasto 
público, con el fin de devaluar la moneda. 
•Implementaron medias de bajo impacto político que 
promovieran la productividad,  la competitividad y 
sobre todo que fortalescieran la economía interna 
• La crisis de la economía mexicana finalmente 
estalló en 1976 con la salida de miles de 
millones de dólares del país y una devaluación 
de la moneda superior a 80%, la captura de la 
renta petrolera externa contribuyó a recuperar 
el crecimiento y a imaginar en el acceso a la 
abundancia.  
 
II. Caída de los precios del petróleo e inicio de la 
Crisis de Deuda: 
a). Antecedentes 
• El cuantioso excedente petrolero para México, 
derivado de precios internacionales del 
petróleo de 12.80 dólares en 1976 y una 
producción petrolera de 803 mil barriles de 
crudo por día, indujo al nuevo presidente de 
México, José López Portillo, a invitar a los 
mexicanos a prepararse para “administrar la 
abundancia”. 
II. Caída de los precios del petróleo e inicio de la 
Crisis de Deuda: 
a). Antecedentes 
1980 Precio del petróleo 37 
dólares por barril 
1982 inicia la fase decreciente del ciclo que había 
iniciado en 1973 
• A partir de 1980 la situación fue la siguiente: 
Año México E.U. 
1982 70.28 85,03 
1983 62.74 85,70 
1984 61.06 87,30 
1985 55.68 89,00 
1986 25.59 91,50 
1987 33.4 97,70 
Tabla de datos del precio 
del barril del petróleo en 
México y Estados Unidos 
(dólares/barril) 
Gráfica 1. Precios del petróleo 
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MÉXICO  ESTADOS UNIDOS 
• Costos de producción  bajos: 2,63 
y 4,6 dls. por barril. 
 
• No alcanza los niveles de gasto en 
investigación y desarrollo 
tecnológicos que caracterizan a 
las empresas multinacionales, lo 
que hace necesario fortalecer la 
absorción de tecnologías de 
punta (0.24%). 
 
• Ganancias en promedio de 10-12 
dls por barril. 
• Costos de producción altos ya que 
incorpora la reingeniería, estos de 
investigación y desarrollo 
tecnológico (1,06%). 
 
• Costo de producción  por debajo 
del precio promedio de 20 dls por 
barril. 
 
• Ganancias cercanas a 20 dls por 
barril. 
Explicación de este hecho:  
MÉXICO  ESTADOS UNIDOS 
• Del total nacional de producción 
de crudo poco mas de 50% se 
exporta a un solo país (E.U)el resto 
es a España, Holanda… Japón. 
 
• Importa petróleo en un 50% 
• Para soportan parte de sus industrias 
que requieren de crudo (shale oil en 
Dakota del Norte y Texas) 
• No había diversificación de 
productos derivados de petróleo 
puestos en venta al exterior. 
• Los hidrocarburos poseen un valor 
agregado significativo (hay mayor 
diversidad de derivados). 
Explicación de este hecho:  
MÉXICO  ESTADOS UNIDOS 
• Exportaciones totales pasaron del 
26% al 8,3%. 
• Convenios internos con Arabia 
Saudita (consumidor VS productor). 
• Ingresos por venta de petróleo 
representa el 48% del total. 
• Pugnas políticas y económicas con 
Rusia (orden mundial). 
Explicación de este hecho:  
En 1982, la caída internacional de los precios 
del petróleo marca el inicio de una de las crisis 
más profundas de la economía mexicana, se 
trató de una crisis financiera, agudizada por la 
magnitud de la deuda externa.  
II. Caída de los precios del petróleo e inicio de la 
Crisis de Deuda: 
b). Crisis de los 80´s 
II. Caída de los precios del petróleo e inicio de la 
Crisis de Deuda: 
b). Crisis de los 80´s 
CRISIS DE LOS 80´S 
Déficit de la balanza de 
pagos se cubrió 
principalmente con 
exportaciones 
petroleras.   
 
Caída de los precios del 
crudo y el alza 
internacional de las tasas 
de interés=  Especulación 
financiera y fuga de 
capitales. 
 
La deuda externa había 
crecido y un alto 
porcentaje de ella 
había sido contratado a 





















Datos de la deuda externa 
de México. (millones de 
dólares). 
  
Devaluación del peso:  
En febrero de 1982 se devalúa el peso y en agosto se 
presenta una segunda devaluación y el gobierno 
declara la suspensión de pagos del servicio de la deuda 
externa. 
Se modifican los precios y tarifas de los bienes y servicios 
públicos. Se reduce el gasto público.  
 
Se nacionaliza la banca, como último recurso y se 
aplica un control generalizado de cambios para frenar 
la salida de capitales; esta medida permitiría disminuir 
la tasa de interés 
 
Inflación: 
La   estrategia   de 
estabilización fue 
la inflación, ya que 
en 1982 el índice 
inflacionario 
alcanzó el 100 % 

















1982 1983 1984 1985 1986 1987
Datos de la inflación 
en México de 1982 a 
1987  
Gráfica 3: Inflación en México. 
De 1982 a 1987 
Deuda externa: 
¿Qué significó para el país la crisis de 1982? 
La  caída  de  la  inversión  fija  bruta  total  en  16.8 % 
en  términos reales.  
La devaluación del peso respecto al dólar en más 
del 450%. 
El incremento del  índice  de  precios  al  consumidor  
a  una  tasa  del  98.8%. 
La salida del país de por lo  menos  22  mil  millones  
de  dólares. 
Una  deuda  externa  de  alrededor  de  80  mil  
millones de dólares. 
• Disminuir el déficit público 
mediante la racionalización del 
gasto público. 
 
• Topes al endeudamiento 
externo. 
II. CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO E INICIO DE 
LA CRISIS DE DEUDA 
c). Medidas de intervención para superar la crisis 
de deuda 
• Se   flexibiliza   el   sistema 
cambiario para intentar 
mantener la competitividad de 
las exportaciones. 
II. CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO E INICIO DE 
LA CRISIS DE DEUDA 
c). Medidas de intervención para superar la crisis 
de deuda 
 Reducir la demanda 
agregada. 
 
 Restringir transferencias y 
subsidios a las empresas. 
 
II. CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO E INICIO DE 
LA CRISIS DE DEUDA 
c). Medidas de intervención para superar la crisis 
de deuda 
 Imponer un tope al 
crecimiento de los salarios. 
 
  Incrementar precios   y   
tarifas   de   los   bienes   y   
servicios   que   prestó. 
II. CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO E INICIO DE 
LA CRISIS DE DEUDA 
c). Medidas de intervención para superar la crisis 
de deuda 
 Se elimina la sobretasa del 
impuesto general a la 
importación. 
 
II. CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO E INICIO DE 
LA CRISIS DE DEUDA 
c). Medidas de intervención para superar la crisis 
de deuda 
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